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Karena esok belum tentu ada. 
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Intisari 
 Tujuan dari keberadaan suatu entitas bisnis ketika didirikan adalah untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup (going concern) usahanya. Peran auditor 
diperlukan untuk mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan, 
sehingga dengan menggunakan laporan keuangan yang diaudit, para pemakai 
laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar. Auditor juga 
bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap 
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (going 
concern) dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 
audit (SPAP seksi 341, 2001). Hal ini membuat auditor mempunyai tanggung 
jawab yang besar untuk mengeluarkan opini going concern yang konsisten dengan 
keadaan yang sesungguhnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris tentang pengaruh 
leverage, reputasi KAP dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini going 
concern. Penelitian ini dilakukan terhadap 23 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari tahun 2004 sampai dengan tahun 
2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, reputasi KAP dan opini 
audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini going concern.
Kata Kunci: Opini Going Concern, Leverage, Reputasi KAP, Opini Audit. 
